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Cedarville 8 ( 16-8) 
PlaJler ab 
Rost, Tyler If 1 
Nesteroff, Rob rf 3 
Beelen, Alex ss 3 
Convertini, David c 2 
Rowe, Sam pr 0 
Davenport, Nate lb 3 
Young, Brandon dh 4 
Ward, Chris cf 3 
Hembekides, Paul 2b 4 
York, Andrew 3b 4 
Price, Clint p 0 
Freshwater, Luke Q 0 
2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Urbana (Game 1) 
4/1/10 at Urbana, OH (Blue Knight Field) 
Urbana 12 (12-11) 
r h rbl bb so J:!O a lob PlaJler ab r 
1 0 0 1 0 3 0 0 Fowler, Trace ss 3 3 
0 1 1 1 0 0 0 0 Harrell, Andrew cf 4 1 
1 0 0 0 1 1 2 4 Mays, Matt lb 3 2 
1 1 1 1 0 2 1 0 Froese, Steve 3b 3 2 
1 0 0 0 0 0 0 0 Liming, Greg dh 4 2 
2 1 3 0 0 5 1 0 Murphy, Matt 2b 3 0 
1 3 2 0 1 0 0 0 Cockerill, Brad c 3 0 
1 0 0 1 1 2 1 2 Simpson, Taylor pr 0 0 
0 3 1 0 0 4 1 0 Kenney, Jake rf 2 1 
0 1 0 0 3 1 3 1 Griebel, Taylor If 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 Rehmert, Wes p 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 Pfouts, Shane Q 0 0 
h rbl 
2 2 
2 2 
2 2 
1 2 
2 2 
0 0 
2 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Totals 27 8 10 8 4 6 18 9 7 Totals 27 12 11 11 
Score b:y: Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 4 0 1 0 0 1 2 8 10 1 
Urbana 2 6 0 4 0 0 X 12 11 2 
E - Price; Murphy; Cockerill. DP - Urbana 2. LOB - Cedarville 7; Urbana 2. 2B - Nesteroff; Harrell; Cockerill. 
3B - Liming. HR - Convertini; Davenport; Young; Fowler; Mays; Froese; Liming. HBP - Rost; Convertini; 
Davenport; Fowler; Froese. SH - Rost. SF - Mays. Reached on CI - Beelen. 
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Cedarville II! h r er bb so ab bf Urbana i i,! h r er bb so ab 
J:! O a 
4 5 
1 0 
7 2 
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0 0 
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21 14 
bf 
Price, Clint 3.1 10 12 9 2 118 23 Rehmert, Wes 6.0 7 6 6 4 5 22 30 
Freshwater, Luke 2.2 1 0 0 0 1 9 9 Pfouts, Shane 1.0 3 2 2 0 1 5 6 
Win - Rehmert (3-1). Loss - Price (3-2). Save - None. 
WP - Rehmert 2. HBP - by Rehmert (Rost); by Price (Froese); by Rehmert (Convertini); by Price (Fowler); by Pfouts 
(Davenport). CI - Cockerill. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 2:26 Attendance: 144 
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